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O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
.^^ u i , piputaeíéa protlacíaL-Tel. 1916 . 
Miércoles 21 de Marzo de 1951 
l ú m . 6G 
No u publica los domingo* ni días feeUvos, 
Ejemplar eorrlente: 75 céatímos. 
Idem atrasad®! 1,50 pesetas. 
Diputación Provincial de L e e n 
Exacciones provinciales 
Arbitrio sobre saltos de agua en la provincia 
Relación de contribuyentes y cuotas que corresponden a los mismos por el Arb i t r io provincial sobre Fuerza 
Hidráulica para el corriente a ñ o de 1951, que se publica en este per iód ico oficial, a fin de que los intere-
sados puedan interponer las reclamaciones que c reaú oportunas, durante el plazo de 15 d ías háb i les a 
partir del siguiente al en que se publique esta relación o en otro caso ingresar directamente en la Caja 
, provincial la cuota correspondiente dentro del plazo voluntario que finalizará el día 30 de A b r i l . 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S A y u n t a m i e n t o s P u • b I o s 
C u o t a s 
Pesetas 
P a r t i d o d e A s i o r g a 
Dionisio Alonso Gonzá lez 
Narciso Alonso Garc ía 
Hros. de Toribio Gonzá lez 
Vda . de Indalecio Iglesias 
Julia González 
Federico Alonso Alonso 
Benito Alonso Fuertes 
Pablo Herrero 
Pedro González Iglesias 
Fernández Nistal. S. L , 
David Carbajo Rodr íguez 
Antonio González G a r c í a 
Julián Pérez Marcos 
Anselmo López 
Manuel Martínez Llamas. 
Pascual Martínez Ordóñez 
Paulino Carrizo Alvarez 
Francisco Llamas García 
Posa Moro Bardón 
francisco Llamas García 
^anuel Riesco Fuerte 
Angel García Bueno 
Isaac Suárez Garc ía 
gua rdo Alonso Criado 
^uillermo Martínez Huerga 
uomipg© González Prieto 
^ejo Alonso 





















Hospital de Orbigo 
Idem 
Idem 




























Hospi ta l 
Idem 
Idem 









































N O M B R E S Y A P E L L I D O S A y u n t a m i e n t o s 
Isidoro Lera S i m ó n . 
José María Fe rnández Matinot 
Domingo Benéi tez 
El mismo 
A n d r é s S u á r e z S u á r e z 
Domingo S u á r e z Diez 
Laureano F e r n á n d e z 
Eduardo Vega Alvarez 
Javier Rodr íguez G ó m e z 
Manuel Lorente Arias 
G e r m á n Arias S u á r e z 
Tose Diez Diez 
Fidel Alvarez Suá rez . 
H i l a r io Suá rez Diez 
Moisés Suárez Omafla 
Isidoro Prieto 
Manuel Cabeza Arias 
Daniel Ga rc í a 
Urbano Gut i é r rez 
Felipe Garc ía 
Agus t ín García 
Ildefonso Gómez 
Manuel Rodr íguez Cuesta 
Manuel Prieto Mar t ínez 
Alberto Rodr íguez Prieto 
S imón Melcón Sampedro 
Eiiseo F e r n á n d e z Vega 
Ceferino García Ga rc í a 
Pompeyo Pérez Benito 
Félix Vega Callejo 
Mar ía Mart ínez Mart ínez 
Teodora Prieto Vega 
Emil ia Rodr íguez Cela 
Aqui l ino Cuervo 
Juana Geijo Cuervo 
Fernando M e n d a ñ a 
Santiago Morán 
Julián Salvadores F e r n á n d e z 
Santos Centeno Mar t ínezN 
Hros. de Bernardo Mart ínez , 
Gervasio Antol ín 
E l mismo 
Enrique Alvarez 
Laureano Llamas 
Blas Vega Vega 
Basilio Alvarez 
Salustiano Alvarez 
T o m á s Alonso Carro 
Isidoro Alonso Sevillano 
Miguel Capel lán Garc ía 
Vicente Mart ínez Diéguez 
José Marcos Mart ínez 
Domingo Mar t ínez Vega 
Miguel Mar t ínez de la Puente 
Isaac Fuertes Fernández 
Elíseo Garc ía González 
María Alonso Alvarez 
Juliana Abajo Mosquera 
Bonifacio González Garc í a 
Teresa Alvarez Garc ía 
Pedro CabezasX^ 
Alfredo F e r n á n d e z ^ . 
Luis Cordero Ares - * 
•Vicente ü g i d o s Gut ié r rez 
Sociedad Comunal 
Idem i d . 
Idení i d . 
R a m ó n Nuevo García 
Claudia García Pérez 
Victoriano Alvarez Garc ía 








































































P u e b l o s 
Priaranza 
Luyego 





Quintani l la 
Idem 
Idem 













































Vi l lamej i l 
Fontoria 
Idem 
Idem , % 
Quintana 
Sueros 
Castri l lo 
Va l de San R o m á n 









Pedro Fernández García 
Villares Je Orb ígo 
roSe Martínez Olivera 
fosé Nistal Fe rnández 




Miguel Rollo André s 
Joaquín Redondo Santos 
Valeriano Redondo 
Andrés García González 




Manuel González García 
Juan Ferrero Domenech 
xMarcelino Redondo /Fe rnández 
Julián Vega Mart ínez 
Rafael Calvo Rubial 
Froilana Leonato Herrero 
A y u n t a m i e n t o s 
Víllagatón 
Villares de O r b í g o 
Idem 



















P u e b l o s 
























Suma total Astorga. 
1 0 , -
65,— 
6 5 , -
1 5 , -
1 5 -
15*-
1 5 , -
1 5 . -
1 5 . -





1 5 . -
15 — 
1 5 , -
1 5 , -
1 0 -
3 7 , -
3 7 -
3 7 , -
2.865,8 
P a r t i d o de L a B a ñ ez a o 
Ciríaco Maclas Rodr íguez 
Felicísimo Garc ía 
Jerónimo Alonso 
Ricardo Llamazares 
Martín Iglesias y otros 
Rafael Ferrero López 
José Iglesias López 
Vicente Lobato López 
Joaquín Monroy 
Luis Cordero Ares 
Angel Iglesias Ferrero 
Francisco Flórez 
El mismo . 
Dictinio de la Fuente 
Antonio López 
Juan Fenero 
Eléctricas de Va l 
Celestina Prieto 
Raimundo Aparicio 
Martín García Arias 
Aureliano Pérez Pérez 
Antonio García Villar 
Victoriano Pérez Aparicio 
Basilio Cabreros Bermejo 
Herminia Charro Crespo -
Cregario García Pé rez 
Andrés García Turrado 
oantos García Aldonza 
Agustín Crespo Carracedo 




f ngela Crespo 
Lucmio Pérez 
^ vfd G 0 . 0 3 ^ ^ Mart ínez «vía González 
Al i ja de los Melones 
Bust i l lo del P á í a m o 
Idem 
Idem 






















































V a l de San Lorenzo 


































































N O M B R E S Y APELLIDOS 
Víctor Ríesco y C. Mart ínez 
Abelardo Gil 
Juan Carracedo 
Ol impia Santos Blanco 
Carlos Cela Pé rez 
Gaspar Monroy Jañez 
Baltasar Monroy 
Abundio Flórez Toral 
J o s é Lobato Monroy 
Tomasa Lobato Llanosv 
Manuel Pérez Fernández 
Francisco Prieto Berciano 
Francisco Prieto Berciano 
Saturnino Prieto Berciano 
G e r m á n Prieto Berciano 
Hefaclio Garc ía García 
Joaquina Mart ínez Rubio 
Anton io Pé rez M a r q u é s 
Benito Mart ínez Tabuyo 
Simona Pérez- Alonso -
Baltasar Garc í a Pérez 
Manuel Vecino Charro 
M afiano Rubio Méndez 
Manuel Rubio 
Miguel Quintetiilla 
Francisco Garc ía R o m á n 
María Ga rc í a Gonzá lez 
Abundio Rubio Alonso, 
Cayetano Fe rnández 
Arg imi ro Escudero . 
Severino del Río 
Peregrina Rodr íguez 
Doroteo Fe rnández 
Vicente Rodr íguez 
Agus t ín Miguelez Ali ja 
José Mar t ínez Pérez 
Felipe-Alonso Castro 
Segismundo del Riego 
Pascual Fuertes 
Mateo Cuesta 
T o m á s Rubio Alonso 
Bernardo Miguelez O f d ó ñ e z 
Severiano Vega Mart ínez 
Francisco Fuertes Fraile 
Maximino Fuertes Fe rnández 
Francisco Jañez 
Micaela Montiel 
José Mart ínez 




Elisa González Juan 
Marcos de Lera Alvarez 
Benjamín Fe rnández Fuertes 
.Manuel Fe rnández Viílazala 
Inocencia Franco 
Celestino Martínez -
Luis Franco Juan 
Inocencio Vega González 






















Quietana del Marco 
ídem 
Idem , 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Idem 
Santa María de la Isla 
Idem 
San Esteban Nogales 
í d e m 
Santa Elena Jamuz 
Idem 
Idem 





























San Mar t ín 





















Cas t ro t í e r ra 
Idem 
Santa María 





í d e m 




















M i ñ a m b r e s 
Santa Marinica 
Viílazala 
San P e l a y ó 
Huerga 
Idem 
Suma total de La Bañez* 












S o p e ñ a 
B o ñ a r 
Idem 
I d e m 
5 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
hidroeléctrica San Anton io 
fooperativa de Canseco 
rooperativa de Piedrafita 
Idem de Cármenes 
Angel García Garc ía 
Herederos de Benigno García 
Id de Miguel Badiola 
Vda. de Agustín S u á r e z 
I Crespo y Hermanos 
' esús García Fernández 
















Rufino López Rodríguez 
Viuda de Daniel López 
Gregrorio González 
Viuda de Nicolás González 
Hros de Casimiro González 
Fl mismo 
Amador Ruiz Orejas 
Viuda de Nicolás González 







A y u n t a m i e n t o s 
B o ñ a r 

















































































P a l azu e ló 
Idem 
La Mata 
C U O T A 
Pesetas 












































P a r t i d o de L e ó n 
Vda. de José Morat iel 
Santiago Alíageme 
losé Velilla Oblanca 
losé Hidalgo López 




José Hidalgo S u á r e z 
El mismo 
Antonio Garc ía Diez 
Domingo Abia 
Hilarlo Suárez 
David Diez Alvarez 
Celestino Rabanal González 
Engrazia García M a c k í n 
Agustín L l 
timas 
Pedro García y Vda. Vic to r ino 
Lorenzo Pérez 
Antonio Fe rnández 






































A z a d ó n 
Vi l lar roqucl 
Cascantes 
Cuadros 
San t ibáñez 
C a b a n illas 
Lorenzana 
Idem 




























NOMBRES Y A P E L L I D O S A y u n t a m i e n t o s 
Victoriano perreras 
Isidoro U b ó h F e r n á n d e z 
Manuel Rodr íguez 
Lino Pob l a c ión 
Rafael Cangas 
Cruz Bai l lo i 
Eugenio de la Riva 
Manuel T a s c ó n 
Mario Cimadevilla 
Jase O r d ó ñ é z 
Graciano Gut i é r r ez 
Constantino González 
Octavio A. Carballo 
Eugenio Sáh 
M a t u r í n o Alonso 
Estanislao Miguelez 
Alberto García Moratiel 
Valentina Fe rnández 
Miguel L ló ren te 
Amparo López 
Antonio Alyarez 
Herederos de Manuel de Celís 
Daniel Llanos 
laucas Veli l la Henos. 
Antonio Alyarez 
Asunc ión F. Chicarro 
Raimundo Oblanca • 
Eduardo Recns 
Hros. de Alonso Mar t in 
Emil io Fa jóh 
Vda de José Moratiel 
José Llamas 
Rufino Garc í a 
Teresa Suárez 
Mariano Rotir íguez 




Asunc ión Sánchez 
Laureano García 
José Robles 
Emi l io del f W r i o 
El mismo 
Gregorio Méndez Alvarez 
Vda. de Fernando Ferrera 
Ignacio F e r n á n d e z B a y ó n 
Maximino Ramos 
R a m ó n Pérez 
Cipriano Garc ía Lubén 
Urbano Robles 
Isidoro O r d ó ñ e z 
Gerardo Flórez 
Teodoro Roflríguez 
Luis G o n z á l | z 
Piedad Gonzá lez 




Fortunato dfe la Fuente 
Elavip xie 14 Fuente . 
Cesáreo Pacaos 
El mismo |i 
Francisca Puente 
R a m ó n Méiide2 
Junta Adminis t ra t iva 
Laurentino Redondo 













Mansil la de las Muías 
Idem 
Mansi l la Mayor 
Idem 
Idem 
Onzon i l l a 
I d e m 
Idem 
Rioseco de Tapia 
I d e m 
Idem 









I d e m 
I d e m 
Vega de Infanzones 
Idem 
Idem 
I d e m 
Valdefresno* 
Idem 
Vegas del Condado 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 




















Vi l l a tu r i e l 
Idem 











P e d r ú n 
Manzaneda 
Mansilla 








































Vi l l anuevá 
Vill&fañe 
Villarente 
Vi l l abúrbu la 
Idem 
V i l l i m e r 
Vega Arboles 
Vi l l amont ie l 





Vi l la tur ie l 
Roderos 
H 0 M B n e s Y A P E L L I D O S A y u n t a m l i e n l o s p u e b l o s 
Partido de Muñas de Paredes 
C U O T A S 
Pesetas 
Cooperativa Vecinal 
rnísino García Valcarce ; 










pilar García Garc í a 
Hros. de Eugenio Q u i ñ o n e s 
Celestino Quirós Alvarez 
Mancomunidad de Caldas 
María Rodríguez 
Conrado Guisuraga 
Rafael María Alvarez 
Vda. dé Manuel F e r n á n d e z 
Juan Diez Ramos 
Leonardo Diez Pé rez 
Aniceto García 
Hros. de Antonio Garc í a 
Mercedes Líbrente 
María Sagrario Fe rnández 
Vda de Juan Guerra. 
Francisco Gut ié r rez 
Juan García Suárez 
Salvador González 





Hig inió Fuertes 




£elipe García Diez 
ToSSnde~MarÍaik0 y a Lorenzána 
l?se Qfnones Rodr íguez ' 
Manuel Alvarez 
^operativa Eléctrica «Majúa» 





í ^ e n d a Alvarez e f e ^ E l é c t r i c a ^ mío García González 





{Van Diez Rar 
tó^^La C o h i b i d 
íamos 
a» 
Murías de Paredes 
Idem 


















































San t ibáñez 
Idem . 
Idem 
í d e m 
Idem 






Idem . > 






E l Castro 
Inicio 
Idem 
Quintani l la 
Vega 
Quintani l la 












P a l a d í n 
San Mart ín 
Mataluenga 
P a l a d í n 
Las P a ñ a s 
Santiago 













Los Orr ios 
Villafeliz 
T ruébano 







Torres t ío 
La Majúa 
[Ríolago 
San t i báñez 
Idem 
Idem 









El Vi l lar 










































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Francisco F e r n á n d e z 
Manuci García ' 
Clodoveo Alonso 
J o s é Mallo F e r n á n d e z 
Alfredo B a r d ó n Alvarez 
Laurentino Alvarez 
Indalecio F e r n á n d e z 
Benito Alvarez 
Vecinos del pueblo de O m a ñ ó n 
Idem idem de G a r u e ñ a 
Idem idem de Sosas 
Idem idem de Villar 
Gregorio González 
A y u n t a m i e n t o s 













P u e b l o s 








O m a ñ ó n 




Total del partido deMarims de Paredes 
P a r t i d o de P o n f e r r a d a 
A . 
'Antonio F e r n á n d e z 
Nicanor F e r n á n d e z 
Manuel Carrera 
Francisco F e r n á n d e z 
An ton io Domingo 
Ana Alvarez Va ldés 
Juan Alvarez 
H a n ü e l López 




Juan M. Rodr íguez 
Benjamín Alvarez Prieto 
Hros. de Clodomiro Rodr íguez 
Rogelio Núñéz 
Gu i l l e imo Fernandez 
Eugenia Escudero S a n t í n 
Juan Diaz Vidal 
Francisco Alvarez 
Alonso Castellanos 
P l á c i d o Morán 
Baudi l io Verdejo 
Emiliano, García González 
Rogelio N ú ñ e z 
Domiciano Alvarez 
Teresa Rodríguez \ 
Mat ías Jáñez Garc ía 
Petra Díaz Valcarce 
Luis M e r a y o M a r t í n e z 
Hros. de José Alvarez Cucullas 
Cooperativa de Colinas 
Idem de Igüeña 




Marcelino Otero Casado 
Horacio González 
Manuel de la Fuente 
Íesús Alonso Blas .eón López López 
Lorenzana Alvare? 
Santiago Mesonero 
Luis Huerga F e r n á n d e z 
Prinnitivo Huerga 
Narciso Alvarez R a m ó n 
Celestino Alvazez 
Enrique Rodríguez 
Hros. de Emeterio Mar t ínez 
Francisco Moreno G a ñ i d o 







































P á r a m o del SU 
Idem 
Idem 

















Toral de Merayo 
Ponferrada 
Idem 
Toral de Merayo 
V a l d e c a ñ a d a 
Idem 
Toral de Merayo 
Idem 
Bembibre 







Vi lor ia 
Matachana 
Idem 




























O M B R E S Y A P E L L I D O S CUOTAS 
Pesetas 
A y u n t a m i e n t o s 
Elías Ro^ V62 ^ 1 * ^ Rubial 
g & V e l a s c o 
inis Pestaña 
^fterto Alonso 










l o t a l Ponferrad*. 
P a r t i d o d e R i a ñ o 
Antonio Cossío Garc ía 
Benito Alonso Herrero 
Viviano G. Lorenzana 
fosé VÍctor Sánchez del Río 
Marcelo Marcos-
Tunta Vecinal de Acevedo 
Coperativa E. de la Una . 
Atalo González • 
Tunta Vecinal de B a r n í e d o 
Sociedad de Vecinos 
Tunta Vecinal de Valverde 
Tunta Vecinal de Besande 
Tunta Vecinal de Llaneves 
Electro Mqlínera de Bujrón 
Herederos de T o m á s Allende 
Adolfo Rodríguez 
Fernando Rodríguez 
Junta Vecinal de Casasuertes 
Junta Vecinal de Cuenabres' 
Alicia Escanciano Albalá 
Amable Corral García 
Sandalio Rodríguez Colmenares 
El mismo 
Samuel Rodrigue? Grandoso 
Elias Fernández 
. Acacio Fernández Fe rnández 




Saturnino Puente ^lonso 
Antracitas de Velilla 
Emilio González Diaz 
Juana Bulnes P i ñ a n 
Cooperativa Eléctrica de Soto 
Moüno del P. de Soto 
Elécirica del Viego S. A . 
^operativa Eléctro Molinera 
Antonio Corral 
JMnta yecinal de Prioro 
Marcelino Fernández 
^indicato Católico Tejerina 
J%)s de Crisógono A. 
Rodríéuez Martínez 
ttononno Mortinez Alonso 
£ s e léjenna 
^ ü s t í n E s 
Eipidio García 
S u i a d e s González 
MelS nernández 
M S 0 n r ^ 0 d r í ^ e z 
Manue?Ai Canciano Tejas • 
Mat ode Lois 
C e s ^ ^ o d r í g u 














B u r ó n 




























Puebla de Lil lo 
Idem 
Idem 










í d e m 
Valderrueda 
í d e m 
Idem 
Idem 




La U ñ a 
Acevedo 
La U ñ a 
Boca H . 
Barniedo 











Sar i t ibañéz 
Cistierna 
Idem 





















Campósot i l lo 
El Otero 
























































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Teodomiro Rodr íguez Diez 
Eutiquio Bayón 
Graciano Argüello 
Domingo Rodríguez Gómez 
Hidroe léc t r ica de San A , 
A y u n t a m l e n t o s 
Valderrueda 
















Total de Riaño 2.72? 60 
P a r t i d o de S a h a g ú n 
Hijo de López Gut ié r rez 
Daniel Gutiérrez 
Julio Diez F e r n á n d e z 
¡ulio S a h a g ú n Garc ía 
José Alvarez Gago 
Antonio Pérez Pé rez 
Hrós . de Claudio Encina 
D a m i á n Mediavilla 
Hros. de Juan Reyero 
j u l i o Diez F e r n á n d e z 
Vda. de Lorenzo Pob lac ión 
Josefa Pascual Suá rez 
Hijos de R. Fernández 
Medardo Rodr íguez 
Tor ib ió López 
Lucio Numane^ B a r t o l o m é 
Agr ip ino Ampudia Garc ía 
López Moral Benavides 
Aurel io de la Red Puente 
Victoriana Lucas 
Alejandro Vázquez 
Marcelino Rodr íguez 
Domiciano Fe rnándéz 
Manuel Sa lán 
S i m ó n F e r n á n d e z 
Eugenio Mar t ínez 
Santiago Vázquez 
Florencio Flórez 
Marcos Mediavilla v 
Máx imo Díaz 
Pedro F e r n á n d e z 
Emil iano Díaz 
Valent ín Flórez F e r n á n d e z 
Olegario Fe rnández Marcos 
Agapito Alvarez Pago 
Ildefonso Cuesta Pérez 
Catalina Puente Pé rez 
Daniel Diez Pé rez 
Irineo Valcuende 
Jul ián B a r t o l o m é 
S a h a g ú n 
Idem ^ 
Almanza 







Cubillas de Rueda 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Galleguillos de C. 
Grajal de Campos 
Joara 
Idem 
La Vega de Almanza 
Idem 
í d e m : 
Idem 
Sehellces del Río 
Valdepolo 
Idem 
Vi l l amar t í n de Don S. 
Idem 
Vi l l amor 
Vi l lase lán 
Idem 
Idem 









S a h a g ú n 
Idem 
Mondreganes 






















Vi l lamart ín 
Idem 
Tr í anos 
Vil laselán 
Santa Mar ía v 










Total S a h a g ú n . . 
Partido de Villafranea del Bierzo 
Josefa Fe rnández Seoánez 
José Mart ínez Rodr íguez 
Agus t ín Rodr íguez Fernández 
Carlos Ares P é r e z 
Manuel López 
Manuel Valcarce 
Amadeo y Delfino Tejón 
J e sús -Fe rnández 
Víc to r vSuárez 
Reinaldo Barredo , 
Rafael Vázquez 
Esperanza Carnaviejo 
Pedro Gonzá l ez 












































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
P^ o Bodelon Márquez 
-íüS Martínez Pacios 
Iua.n^o González Yáñez 
AnÍ í Garnelo Vidal 
^ t r a n z a B. Martínez 
f ^ M a n u e l Fe rnández 
Rogelio Morán Vidal 
^ & Carballo 
Ovidio López Moral . 
^ sé González Florez 
Kancísco Balboa Cadorniga 
Poiciano Oarcía Armando 
Simón Cela y Cía. 
Dolores Fernandez 
Pueblo de Paradilla 
Pueblo del Villar 
pueblo de Aira de Prada 
Id. de Porcarizas 
Id. de Tejeira 
Id. de Cela 
Purificación Rodr íguez 
Julián Alonso Fernández 
Vda. de Federico Alonso 
Domingo Diez. Alvarez 
Manuel Jesús Santos Alvarez 
Hros. de Valentín y C. Pardo. 
Carolina Franco 
José Cárnuñas 
Vda. de Reboleiro 
Jesús Suelmo Soto 
José Gómez Alvarez 
Aquilino Fonfría 
José Suárez Gómez 

























Vega de Esp ínareda 
Idem 
Idem 
Valle de Finolleso 








p u e b l o s 
Vil lamart ín 
















P a r a d i ñ a 
E l Vi l lar 













La Pór te la 
Ambas'casas 
Her r e r í a s 
Bergelas 
Total Vilhafranca del Bieizo, 
C U O T A S 
Pesetas 
Partido de Valencia de Don Juan 
Fuerzas y Riegos del C, E. 
Ulestino Castañeda Rivera 
paristo Puente Cadenas 
Junta Vecinal de Villavídel 
Jalustiano Barrios 
francisco Ganseco 
zariano Andrés López 
Valentín Fernández 
^ n u e l Callejos 
Várela y Temprano 
Hijos de J. Crespo 
Catalí Prban0 W a n u e v a ^atalma Cañón. 
A*aStaSio Navarro del O l m o 
Valencia de Don Juan 
Algadefe 
Campo de Villavídel 
Idem 
Cabreros del Río 
Idem 
Gimanes del Tejar 
Idem 
Fresno de la Vega 
Valderas 




































































Saltos que radican en varios pueblos y cuyas Empresas tienen 
Le 
su domicilio en esta Capital 
C &stria1' 
l!éctr cadsUfria1' S- A. 
Sta. Colomba de C u r u e ñ o 
Vegaquemada 
Puebla de Li l lo 
B o ñ a r 
















León Industrial, S. A. 
León Industrial, S. A. , 
León Industrial, S. A. 
León Industrial, S. A. 
Hidroeléctrica Legionense 
Sociedad Electricista 0 
Sociedad Electricista 
Hidroeléctrica del Porma 
A y u n t a m i e n t o s 
Folgoso de la Ribera 
Idem 
Villadecanes 
Puebla de Lillo 
Galleguillos de Campos 
Villafranca 
Cacabelos 
La Pola de Gordón 
Vegacervera 
Láncara de Luna 
Vegas del Condado 
P u e b l o s 
Total. 
1-687 50 
León, 20 de Febrero de 1951.—El Presidente, R a m ó n C a ñ a s . 687 
SifeieruiMl 
ie l i pmiMii le Lili 
I m i m k Geieral de Abastedmientes 
i Transpones 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NÚM. 11 
Suministro p a r a cartillas inscritas 
en esta capital, correspondiente a la 
segunda quincena de. Marzo de 1951. 
A partir del día 19 de Marzo y 
hasta el día 31 del mismo, podrá re-
tirarse de los Establecimientos de 
ultramarinos donde se encuentren 
inscritas las Coleccipnes de Cupones 
del primer semestre del año en curso 
el racionamiento correspondiente a 
la segunda quincena de Marzo. 
E l racionamieito de mención 
constará de loi siguientes artículos y 
cuantía por racién: 
Suministro para personal adulto 
A C E I T E D E O L I V A FINO—li2 li-
tro.- Precio de venta, 11,20 ptas. litro. 
— Importe de la ración, 5,60 pese 
tas.— Cupén de Aceite de la 12 y 
13 semana. 
AZUCAR - 200 granaos. - Precio 
de Tenta, 9,50 pesetas kilo.—Importe 
de 1% ración, 1,90 p e s e t a s . - C u p ó n 
de Azúcar de la 12 y 13 semana. 
J A B O N . - 100 gramos.-Precio de 
venta 6.50 pesetas kilo.—Importe de 
la ración 0,^ 5 p e s e t a s . - C u p é n de le 
gumbres o arroz de la 12 y 13 se-
mana. 
Sumininistre mensual para Infantiles y 
madres gestantes 
PRIMER C I C L O 
Lactancia haturml 
(VCEITE D E O L I V A F I N O . -
ll2 litro,—Importe de la ración, 5,60 
pesetas. — Corté de dos cupones. 
AZUCAR.—700 gramos.—Importe 
de la ración 6,65 pesetas.—Corle de 
dos cupones. 
JABON.—300 gramos. — Importe 
de la ración 1,95 pesetas.—Corte de 
cuatro cupones. 
Lactancia mix ta y artificial 
HARINA D E TRIGO.-'500 gramos. 
Importe de la ración 1,75 pesetas.— 
Corte 2 cupones. * 
JABON, -300 gramos. — Importe 
de la ración 1,95 pesetas.—Corte de 
cuatro cupones. 
SEGUNDO C I C L O 
De 6 a 12 meses 
AZUCAR.-700 gramos.-Importe 
de la ración 6,65 pesetas. — Corte de 
1 cupón; 
HARINA D E TRIGO.—Un kilo.— 
Importe de la ración 3,50 pesetas.— 
Corte de 4 capones. 
JABON. —300 gramos.— Importe 
de la ración 1,95 pesetas. —Corte de 
4 cupones. 
T E R C E R C I C L O 
De uno a dos añgs 
A C E I T E de O. F . —1^ 2 litro—Im-
porte de la ración 5,60 pesetas. — 
Corte de 2 cupones. 
ACUCAR.—700 gramos.-Importe 
de la ración 6,65 pesetas,—Corte de 
4 cupones. 
JABON,-300 granaos. ^- Importe 
de la ración 1,95 pesetas.—Corte de 
4 cupones, 
-'. Suplemento a Madres gestantes 
A C E I T E de O . F . - l ^ l i t r o . - I r a -
porte de la ración 5,60 ptas. — Corte 
de 2 cupones. 
A Z U C A R , - 1/2 kilo.— Importe de 
la ración 4,75 ptas. — Corte de 2 cu-
pones. 
Los cupones correspondientes a los 
artículos cuya adquis ic ién no sea 
deseada por los beneficiarios, serán 
inutilizados en el acto y en presencia 
del portador de la cartilla. 
L a l iquidación de cupones que jus-
tifica la retirada de este racionamien-
to, será entregada por los industria 
les detallistas en esta Delegación Pro-
vincial en la forma siguiente: 
Las tiendas números 1 al 27 inclu-
sive el día 2 de Abril. 
Las id. 28 al 57. el 3 de id. 
Las id. 58 al 85, el 4 de id. 
Las id 86 al total, el 5 de id. 
Lo que se hace público para ge. 
neral conocimiento y cumpliminto 
León, 17 de Marzo de 1S51. 
1034 El Gobernador civil-Delegado, 




'Aprobadas por la Corporación mu-
nicipal de este Ayuntamiento las 
Ordenanzas de licencias de circula-
c ión de carruajes y velocípedos, que 
han de nutrir en parte el presupues-
to municipal ordinario del año y 
ejercicio de 1951, quedan expuestas 
al públ ico por término de quince 
días, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, ^para su examen por los 
vecinos que les interese, pudiíndo 
en dicho plazo presentar las recla-
maciones que crean justas contra las 
mismas. 
Viliaquejida, 15 de Marzo de 1951. 
— E l Alcalde, Felipe Hidalgo, 
Ayuntamiento de 
Campo de Villavidel \ 
Aprobad© el padrón de arbitrio» 
del año actual, cuyos recursos naj 
de nutrir el presupuesto ordinari 
municipal del actual ejercicio, ce 
que atender a las obligaciones conj 
traídas, se halla de manifiesto , 
públ ico en la Secretaría municip^ 
por espacio de quince días, Pa.rajre-
pueda ser examinado PQrinjSBio 
sados, y presentar contra el ^Lgn 
cuantas reclamaciones se estl 
pertinentes, , i/arzo 
Campo de Villavidel, 15 de ^ 
de 1951 . -E l Alcalde, Juan ^ol7 
gnez. 
— L E O N — ^ÍJJCÍÍI 
Imprentado la Diputación pro* 
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